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BEKÖSZÖNT#
D7#-Á04'*, körülbelül másfél milliárd lakossal a világ egyik legnagyobb lélekszámú földrajzi régiója. Noha, ebben a régióban a kulturális földrajz (GETIS-GETIS-FELLMANN, 2008) 
csak indiai kultúrterületr!l tanít, számos más ország is található: Pakisztán, Bhután, Banglades, 
Nepál, Maldív-szigetek, és Srí Lanka (SZEGEDI, N.–WILHELM, Z. 2008). A CIA ? e World 
Factbook szerint Dél-Ázsiához tartoznak még a fentieken kívül Afganisztán és a Brit Indiai-
óceáni Területek, valamint az ENSZ szerint Irán is.
Mindenesetre, mind természetföldrajzi, mind társadalmi-gazdasági viszonyait tekintve 
Földünk legváltozatosabb nagyrégiója. E területen belül az óceánok felszíne fölé csak néhány 
méterrel kiemelked! atolloktól a Világ legmagasabb hegycsúcsaiig, a trópusi sivatagoktól az 
es!erd!kig juthatunk el.
Ugyanakkor teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy a világ társadalomföldrajzi szempontból 
is legváltozatosabb vidékér!l szólunk a következ!kben. Lakosságának etnikai, nyelvi, vallási, 
illetve egyes területein a kasztok szerinti tagolódása olyan heterogenitást eredményez, melyre 
más országokban aligha találunk példát. Mindez együtt eredményezi e jól elkülönül! nagyrégió 
(sokhelyütt: szubkontinens) komoly regionális különbségeit.
Ezzel együtt az elmúlt évtizedekben Dél-Ázsia a politikai instabilitás, de paradox módon, 
a rendkívüli gazdasági növekedés szinonimájává is vált. Számos bels! és nemzetközi kon@ iktus 
robbant ki területén – többek között atomhatalmak között (India-Pakisztán, India-Kína) –, de 
az indiai gazdasági lokomotív feltartóztathatatlanul száguld, és remélhet!leg a szomszédos 
államokra is áterjed húzóereje.
Most a Belvedere Dél-Ázsia tematikus lapszáma a Szegedi–Wilhelm-féle felosztást követi, 
amib!l következik, hogy a tanulmánykötetünkben ezekr!l az országokról olvashatnak elemzé-
seket, re@ exiókat és könyvrecenziókat.
A munkánkban megjelen! írások nem helyettesítik, hanem kiegészítik a témában magyar 
nyelven eddig megjelent köteteket és tanulmányokat és remélhet!leg hasznos információkkal 
gazdagítják e földrajzi régió iránt érdekl!d! olvasóinkat.
Ezekkel a sorokkal ajánljuk munkánkat:
 Dr. Molnár Gábor szerkeszt! Dr. habil. Wilhelm Zoltán szakmai lektor
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INTRODUCTION1
South-Asia, with its population of about one and half billion, is one of the most populated regions 
of the Earth. ? ough, most of the literature deals with the cultural setting of India (GETIS-GETIS-FELL-
MANN, 2008), several other countries can be found in this region, like Pakistan, Bhutan, Banglades, Nepal, 
? e Maldives and Srí Lanka (SZEGEDI, N. – WILHELM, Z. 2008). According to the World Factbook of 
the CIA, besides the above mentioned countries Afghanistan and the British Indian Ocean Territory also 
belong to South-Asia, moreover the UN reckon Iran among them. 
By all means, taking into account its physical and socio-economical geography, we can say that this 
is the most diverse region of the Earth. Here, from the atolls, locating just a few meters above the sea level, 
we can get to the highest point of the world through tropical deserts and rainforests. 
HereinaA er, we are going to deal with the most diverse region regarding its human geography as well. 
? e ethnical, linguistic, religious, and in some of its areas the cast system resulted in great heterogeneity, 
whereupon there is no example in other countries. ? ese together results in signiB cant regional diC erences 
of this region oA en referred to as a subcontinent. 
In the recent decades, South Asia became the synonym of political instability, but paradoxically the 
synonym of extraordinary economic growth as well. Several internal and international con@ icts were 
triggered in its territory – among others between the owners of nuclear weapons (India-Pakistan, India-
China) – but even so the economy of India is growing unstoppably, hoping that the pulling force of this 
phenomenon will spread over the neighbouring countries. 
Now, the latest issue of Belvedere follows the division of SZEGEDI–WILHELM, thus You can read 
assays, re@ ections and reviews on the earlier mentioned countries. 
Our writings do not replace the already published essays, monographs and books in Hungarian, 
rather complete them, and hopefully provide useful information to those who are interested in this 
geographical region. 
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